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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Торгівля є важливою сферою діяльності підприємств, що забезпечує 
функцію доведення товару від виробника до споживача. З виходом України на 
міжнародний ринок, в останні роки спостерігається: ускладнення структури 
торговельних підприємств, що пов'язане з розширенням масштабів їх 
діяльності, ростом обсягу торгових мас формуванням якісно нових елементів 
роздрібної мережі; постійні зміни у законодавчій базі обліку. Окреслена 
ситуація надала поштовх до досить широкого висвітлення тематики роздрібної 





специфіка організації обліку торговельної діяльності залишається без 
достатньої уваги науковців. Аналіз наукової літератури виявляє недостатнє 
висвітлення особливостей: формування та оформлення облікової політики; 
способів ведення обліку; системи обробки даних та ін. Ця ситуація, поряд з 
існуючою недосконалістю законодавчої бази обліку, значно ускладнює роботу 
бухгалтерів. Ускладнений і безпосередній процес ведення обліку підприємств 
торгівлі у ринкових умовах господарювання.  
Бухгалтерський облік у торгових підприємствах здійснюється з 
дотриманням єдиних методологічних принципів, установлених Законом 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», 
національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом 
рахунків бухгалтерського обліку, а також іншими нормативними актами щодо 
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. 
На субрахунку 281 «Товари на складі» ведуть облік наявності і руху 
товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих складах і базах, в 
овочесховищах, морозильниках тощо. 
На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведуть облік наявності та руху 
товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Субрахунок 289 «Транспортно-заготівельні витрати», введений до Плану 
рахунків згідно з наказом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 131 «Зміни і 
доповнення до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», призначений 
для обліку транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарів 
(витрат на заготівлю запасів, оплати тарифів (фрахту) за навантажувально-
розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до 
місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків 
транспортування запасів). 
Облік витрат операційної діяльності торгових підприємств (витрат, 
пов’язаних з управлінням діяльністю, реалізацією товарів, та інших 
операційних витрат) ведуть відповідно на рахунках 92 «Адміністративні 





Відображені на зазначених рахунках витрати в кінці звітного періоду 
списуються на фінансові результати (дебет рахунка 791 «Результат операційної 
діяльності»). 
Облік витрат операційної діяльності торгових підприємств (витрат, 
пов’язаних з управлінням діяльністю, реалізацією товарів, та інших 
операційних витрат) ведуть відповідно на рахунках 92 «Адміністративні 
витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».   
Відображені на зазначених рахунках витрати в кінці звітного періоду 
списуються на фінансові результати  
З 1 січня 2001 р. в Україні діє Закон України «Про застосування 
Регістраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування і послуг», яким визначені правові основи застосування 
Регістраторів розрахункових операцій суб’єктами підприємницької діяльності. 
Під дію даного Закону підпадають і платники єдиного податку: фізичні 
особи – суб’єкти малого підприємництва та юридичні особи (їх філіали й інші 
відокремлені підрозділи), які здійснюють розрахунки готівкою або в 
безготівковій формі (з використанням платіжних карток, жетонів тощо) при 
продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і 
послуг. 
Залежно від того, за яких умов здійснюється продаж товарів (надаються 
послуги), нормами Закону про РРО передбачені відповідні вимоги до 
проведення розрахункових операцій: 
 із застосуванням РРО; 
 з використанням книг обліку розрахункових операцій (книги УРО) і 
розрахункових книжок; 
 без застосування тих і інших. 
Книга обліку розрахункових операцій – це прошнурована і в 
установленому порядку зареєстрована органом податкової служби книга, яка 
містить щоденні звіти, що складаються на підставі відповідних розрахункових 





Розрахункова книжка – належним чином зброшурована і прошнурована 
книжка, зареєстрована в органах податкової служби, яка містить номери 
розрахункових квитанцій, що видаються покупцям у випадках, коли не 
застосовуються РРО. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
Зважаючи на суть поняття «основні засоби», які були розкриті в роботах 
вітчизняних науковців, можна зазначити, що основні засоби – це засоби 
виробництва, котрі перебувають у процесі виробництва і використовуються 
протягом декількох виробничих циклів, частинами переносять свою вартість на 
новий продукт [1]. 
Під час багатократного використання основних засобів в процесі 
виробництва їх початковий зовнішній вигляд протягом тривалого періоду 
